























The proportion of adults who are 65 years and older in Japan's population is increasing, and 
initiatives for supporting the elderly are on the rise in many social fields. Although libraries 
are also expected to provide full service for the elders, a major obstacle to this effort emerges 
in the establishment of effective methods for the development of an appropriate collection of 
material suited to the seniors' preferences. Although research on the selection of books and on 
readers’ advisory has been conducted by many libraries, there has barely been any research 
done from the point of view of the reader and as to why the elderly choose the materials they 
do. With this in mind, the current study investigates the information behavior of aging readers 
from the point of view of material selection and aims to understand the underlying characteristics 
of the choices they make. For this study, older adults and university students were asked to 
freely select materials at a library and were interviewed about their decisions. Ultimately, the 
study was able to clarify some information selection actions specific to older adults.
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 1． 回答館の 5館に 1館が高齢者を対象とした資料コー
ナーを設置している一方で、約 3割が高齢者を意識
した資料収集を行っていない。
 2． 自動ドアやエレベータは 9割以上、老眼鏡や拡大鏡
は 9割前後の館で設置されている。
 3． 回答館の 8割以上が、高齢者を対象とするお話し会
などの館内サービスを実施していない。
 4． 回答館の 7割近くが、高齢者向け施設等への資料の
貸出を行っている一方で、9割近くがこれ以外の館
外サービスを行っていない。

















































































米国図書館協会（American Library Association (ALA)）
の下部組織であるレファレンス・利用者サービス協会





2007年には国際図書館連盟（International Federation of 















































































































































































































年生 1名、2年生 1名、看護学類 4年生 1名、社会国際
学群国際総合学類 3年生 1名、日本語・日本文化学類 4


































ID 年齢 ボランティア歴 選択資料数
A-1 70歳 半年 13冊
A-2 70歳 2 年 57冊
A-3 73歳 20年 17冊
A-4 77歳 5 年 10冊
A-5 75歳 5 年 16冊
A-6 70歳 21年 66冊
A-7 71歳 3 年 18冊
A-8 80歳 13年 8 冊
A-9 72歳 10年 9 冊
表 2　大学生の選択数
ID 学年 図書館へ行く頻度 選択資料数
B-1 3 年生 月に 5回 17冊
B-2 4 年生 月に 1回 10冊
B-3 2 年生 週に1,2回 17冊
B-4 4 年生 週に2,3回 20冊
B-5 4 年生 月に 1回 5冊
B-6 4 年生 週に 1回 5冊
B-7 2 年生 2週間に 1回 14冊
B-8 3 年生 半年に 1回 2冊
B-9 3 年生 月に2,3回 9 冊
表 3　カテゴリと理由タグ
カテゴリ 理由タグ
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付録　選択資料（抜粋）
A-1 日本書紀暦日原典 日本史
最新家庭医学大百科 健康
新版漢字書き順字典 言語
大相撲力士名鑑 趣味
プロ野球人名事典 趣味
禅僧の生活 日本史
神像～神々の心と影～ 日本史
カイエ｜シモーヌ・ヴェーユ 仕事（過去）
玄奘法師西域紀行 日本史
鉄剣と鏡が語る邪馬台国 日本史
毛沢東の私生活 世界史
ルーゲーリック伝 趣味
クレムリン物語 世界史
A-3 子どもの本の作家たち 趣味
講座 夏目漱石 話題
『赤ずきん』の秘密 民俗学的アプ
ローチ
趣味
学校では教えてくれなかった算数 科学
日本史の謎は『地形』で解ける 日本史
昔をたずねて今を知る 読売新聞で
読む明治
人物
季節ノート お天気歳時記 人物
飛行蜘蛛 科学
オーストラリア人 世界史
ヒトラーの遺言 人物
不思議の国アメリカ 別世界として
の50州
国際
子供の昭和史 経験・記憶
ニュースが分かる 世界各国ハンド
ブック
国際
芸術における数学 科学
A-6 文学作品書き出し事典 文学
世界の絵本児童文学図鑑 経験・記憶
作家用語索引　森鴎外 経験・記憶
作家用語索引　夏目漱石 経験・記憶
こどもの本の歴史 社会問題
家なき子の物語 社会問題
わたしの宮澤賢治論 仕事（過去）
1と 0との物語 科学（数学）
茨城の算数ものがたり 社会問題
離散数学 社会問題
密教の可能性 経験・記憶
祈りは天地を動かす 経験・記憶
曼荼羅の見方 経験・記憶
コーランの世界 宗教
認知心理学 経験・記憶
スペイン革命 社会問題
人民戦線 社会問題
フランス現代史 世界史
アフリカの現代史 世界史
中国の現代史 世界史
太陽と月の神話 日本文化
日本古代史の謎 日本文化
日本の侵略 日本史
黒船とニッポン開国 日本文化
明治百年 日本文化
列島に生きる 日本文化
蛾蝶記 社会問題
日本沿岸魚類の生態 社会問題
シルクロードの旅 経験・記憶
北京の旅 経験・記憶
ヒロシマ日記 経験・記憶
正倉院の紙 日本文化
和紙生活誌 日本文化
富士ゼロックス20年の歩み 経験・記憶
太陽エネルギー入門 社会問題
新電気設備事典 社会問題
日本航空史 社会問題
日本の町並み 社会問題
バロックの真珠 日本文化
幻視の理想都市 日本文化
利休の茶 日本文化
自治体の政策形成能力 日本史
日本内閣史録 日本史
ベトナムからみた中国 国際
北方領土「特命交渉」 経験・記憶
美術の歴史 日本文化
英文ビジネスレターがすぐに書ける 経験・記憶
子どもが描く世界 社会問題
シャーロックホームズシリーズ 経験・記憶
ゲーテ全集 経験・記憶
初級ドイツ語講座 経験・記憶
日本都市戦災地図 社会問題
新東京百景 社会問題
活字を使ったレイアウト 話題
写植を使ったレイアウト 話題
名曲解説全集 日本文化
日本の交響楽団 日本文化
正倉院の伎楽面 日本文化
NPO法人のすべて 話題
ほめ方・叱り方の心理学 社会問題
子ども白書 社会問題
自分を探す 経験・記憶
近代日本語と漢字 日本文化
中国語を学ぶ人へ 日本文化
まんが　漢字でハングル 日本文化
B-4 路上の人々－近代ヨーロッパ民衆
生活史－
専攻
ヴィクトリア朝の下層社会 専攻
野口英世の母、シカ 経験・記憶
19世紀の文学・芸術 専攻
キャラクターメイキングの黄金則 趣味
ディズニーとライバルたち 趣味
世界アニメーション歴史事典 趣味
グリム童話集200歳－日本民話との
比較
専攻
中学生とモモを読む 経験・記憶
ペロー童話のヒロインたち 趣味
天井桟敷の人々 経験・記憶
アメリカ史のなかの子ども 専攻
C・S・ルイスとともに 趣味
1945年のクリスマス－日本国憲法に
「男女平等」を書いた女性の自伝－
興味
（理由はない）
ロシヤ戦争前夜の秋山真之 経験・記憶
『クオーレ』の時代 経験・記憶
ハプスブルク夜話 世界史
民衆文化とつくられたヒーロー 趣味
欧米から見た岩倉使節団 日本史
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宇陀　図書館における高齢者の資料選択理由の分析
